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BRANCH OF THE SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF PORTUGAL, THE PSD, -
AND IN MY OWN, I GREET THE DE~OCRATIC NATIONAL COMMITTEE 
HISTORICAL CHOICE PROPOSING YOU AS CANDIDATE FOR 
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UNITED STATES VICE-PRESIDENT. PLEASE ACCEPT OUR BEST WISHES 
MA~IA JOAO SANDE LEMOS 
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